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Başkanlarını 
sanal âlemde 
kaybettiler
Beşinci Murad'ın torunu 
Şehzade Osman Fuad Efendi de, 
kuzini Ömer Faruk Efendi gibi 
profesyonel askerdi. O da 
Almanya'da okudu ve Potsdam 
Askeri Akademisini bitirdi. 
İtalyanların dünya savaşı 
öncesinde Libya'ya saldırması 
üzerine Kuzey Afrika'ya giden 
Mustafa Kemal ve Enver Bey gibi 
Türk subaylarının arasındaydı. 
Cephe kumandanı oldu ama işgal 
birliklerine esir düştü. İstanbul'a 
İtalya'yla yapılan barıştan sonra 
dönebildi ve 1924 Martındaki 
sürgün kanunu ona da uygulandı. 
Dünyadan Paris’te, 1973'de 
ayrıldı.
Kaynaklarda, Osman Fuad 
Efendi'nin de Fenerbahçe'ye bir 
ara başkanlık ettiği yazılı. Hatta, 
Aziz Yıldınm'ın silinen kayıtların 
yenilenmesiyle ilgili 
açıklamasında da ismi geçiyor 
ama Fenerbahçe'nin Web 
sayfasında Osman Fuad 
Efendi'den bahis bile yok! Yani ya 
Aziz Bey başkanlık koltuğuna 
kendisinden önce oturmuş 
olanları pek tanımıyor, yahut 
Fenerbahçe'nin geçmişini 
İnternet'ten bile kazımışlar.
Sildikleri tarihlerini yeniden 
yazdıklarım söyleyen 
Fenerbahçeliler, Osman Fuad 
Efendi'nin kulüpte başkanlık edip 
etmediğini belgesiyle ortaya 
koyup açıklayabilirlerse sadece 
kendi kulüplerine değil, tarihe de 
hizmette bulunmuş olurlar.
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